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两岸高校口语传播的教学实践与学科探索
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1947 年第一部以口语传播为名的著作在美国出版，美
国20 世纪60 年代，学界普遍接受以“口语传播”作为学科
名称。
台湾地区开设口语传播系的高校是世新大学，大陆以口
语传播系命名的有中国传媒大学、暨南大学等。[2] 广西艺术
学院于2015 年成立语言传播学系；陕西科技大学设有口语
传播研究中心；厦门大学于2011年成立以口语传播为主要方
向的传播系。[3] 此外，香港浸会大学、华东师范大学等也设
有相关课程。
笔者兼有中国传媒大学播音主持艺术学院和厦门大学
新闻传播学院的教育背景，并有近7年的高校播音主持专业
教学经历，就口语传播学科的发展以及播音主持专业与口语
传播之辨，提出以下几点观察，以待学术探讨。
一、学界研究
（一）会议论文集
大陆学界关于口语传播的相关书籍多是会议论文集，
海峡两岸口语传播学术研讨会自2012 年12月以来已举办三
届，[4] 会议相关论文集有：李展、邱红峰编《数字化时代的口
语传播：理论、方法与实践：第一届海峡两岸口语传播学术研
讨会论文集》（厦门：厦门大学出版社，2014）、《微时代的
口语传播：第二届海峡两岸口语传播学术研讨会》（北京：中
国传媒大学出版社，2017）等。分析两部会议论文集，笔者
认同编者李展在《数字化时代的口语传播：理论、方法与实
践》后记所言：“略显遗憾的是，本次研讨会提交和收入本
集的论文中少有以口语传播的研究方法和教学实践为主体的
研究。”[5] 
（二）教材与专著
在台湾地区，世新大学秦俐俐、李佩雯、蔡鸿滨等著有
《口语传播》（上海：复旦大学出版社，2011），该书中按照：
“口语传播概论、修辞与说服、人际沟通、小团体传播、组
织传播、公共传播、跨文化沟通、非西方口语传播思想与理
论”[6] 等章节展开。这部书的内容框架与台湾世新大学游梓
翔在《数字时代的口语传播学：一个学科名称、核心概念与
核心能力的分析》中对口传专业培养学生的七项核心能力：
策略素养、符号素养、文化素养、自我传播素养、关系传播素
养、群体传播素养、公众传播素养等论述一脉相承。
此外，还有鲁景超主编《电视口语传播理论和实践：校
台合作人才培养模式启示录》（北京：中国传媒大学出版社，
2012）、王壮辉、姚彬主编《口语传播范例与作品分析》（北
京：高等教育出版社，2016）等，这些著述多是从播音主持的
学科范式探讨口语传播相关内容。
二、 教学实践
世新大学游梓翔认为：“如果口传在学科分类中被赋予
一级学科‘新闻学与传播学’下二级学科的地位，那么大陆
高校普遍设置的‘播音主持艺术’专业作为口传下的三级学
科自无疑问。” [7]
以上论述可推断游教授认为口语传播的范畴比播音主
持专业广阔，且口语传播包涵播音主持专业，笔者认为此问
题有待商榷。在大陆关于口语传播系课程设置的问题往往较
为复杂，列举以下几种教学培养模式设置倾向，以供思考。
（一）重传播而轻口语
持这部分观点的高校往往在新闻传播学院下设播音主
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持、口语传播专业，由于学院传统、师资背景等原因，设置的
课程多为传播学相关的课程，有关口语表达的技能提升课程
偏少。
笔者认同游梓翔的观点：“绝不因此模糊了自身的核心
能力，忽视口语与媒介的核心，意为走向‘符号’或‘文化’的
上位理论层次，将降低学生与其它科系毕业生的竞争力。”[6]
应该以此为前车之鉴：上世纪80 年代中期，由于口传更
多地“拥抱”传播的理论方法，使之舍弃“口语”一词的呼声
愈加强烈，直至1996 年美国口语协会大会通过将“口语”删
除的提案，进而导致美国高校“口语传播系”陆续更名为“传
播系”。
（二）重口语而轻传播
持这部分观点的高校往往是艺术学院下设的口语传播专
业，该部分的高校近年来逐渐接受口语传播的概念，逐渐加
入口语传播课程，但是在教学模式和科研范式还是在播音主
持的框架之下。
笔者认为，口语传播如果作为一个既定的专业类目，应
该有一个相对稳定的、学界达成共识的培养方案和教学体
系，不能只是修改专业名称、增加个别课程等。
三、高校教师与口语表达
1914 年美国的学者成立了“全国演讲教师协会”，此后
的二十余年间，陆续改名为“全国口语教师协会”“美国口语
协会”，他们除了重视理论，更关注有声语言表达。如前所
述，美国各高校“口语传播系”的改名问题，也与学界价值取
向转向有关。
跟美国学界的发展历史相类似，近年来我国学界构建的
话语体系没有把只重视口语实践的研究倾向纳入其中。然而
对于所有学科的高校教师来说，口语表达应该是教学实践需
要掌握的一项基本技能。  
张颂教授编著的《中国播音学》宣告了一个新学科的诞
生，也是播音学人才培养体系形成并开始走向成熟的重要
标志。[8] 笔者认为，播音主持的专业培养体系可以丰富口语
传播专业在口语表达培养当中的教学内容、教学方法，播音
主持专业的研究成果可以指导高校教师的口语表达教学实
践。
作为口语传播课程的专业教师，更应该注重口语能力的
提升，掌握播音主持的相关知识有利于教学实践。例如，从
播音主持的理论角度看，高校的女性教师往往比男性教师更
加突显吐字不够清晰、吸气过浅、喉部控制过紧等问题。而
播音主持的语音、发声等课程有助于高校女性教师的声带保
护和声音美化。
四、课程设置的思辨
首先，笔者认为“口语传播”专业的本科生培养，“口语
表达”应是最基本也是最重要的能力。不论是人际传播、大
众传播等，都需要信源的准确、流畅、精彩。
播音主持专业的系统课程：如语音学、发声学、语言表
达、类型节目主持等，能够为口语表达的能力培养提供成熟
的课程体系与教学模式。
其次，口语传播只需要“口语表达”技巧就够了么？非
也。目前高校中设立“口语传播”系的基本为本科高校，而本
科院校与职业技能学校的培养目标区别在于，本科生培养的
是更具深厚的学养基础和更具广阔专业视域的专业人才，故
理论的积淀对于口语传播者同样重要。
笔者认为，未来媒介发展需要的是能够预测媒介未来
发展以及掌控自我职业规划与未来媒介发展相契合的人，这
也是笔者在教学实践中反复给学生传递的理念。在融媒体时
代，人工智能等技术的革新以及用户使用习惯的迁移给媒介
内容生产方式带来颠覆性改变。新时代需要的是掌握传播基
础规律的、拥有深刻的哲理思考以及把握媒介产业规律的专
门人才。以上并不是只重视教授口语表达便可以达成的教学
目标。
对此，笔者认为高校在口语传播教学过程中应该注意以
下几点：
（一）把握学科发展规律，构建专业培养体系；
（二）做好集体专业教研，编写专业系列教材。
五、结语
本文从时空的范畴梳理口语传播相关的学界研究、教学
实践。但是，学界对于口语传播的关注点并不聚焦。此外，关
于专业的设置，其最终的呈现不应赶潮流。理解学科的内涵
和外延，并把握媒介发展潮流有助于对专业的人才培养有清
晰准确的认知。高校只有顺应学科发展规律，构建专业培养
体系才能培养与时代发展相适应的优秀专门人才。
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